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       Без використання пластмас важко, а іноді й неможливо вирішити важливі технічні завдання. Це зумовлено тими властивостями, які притаманні тільки пластмасам. Деякі з цих властивостей в інших матеріалах проявляються дуже слабо або взагалі не проявляються. Пластмаси знайшли своє застосування й в системі газопостачання міст і сіл України. Насамперед - це пластмасові труби для газопроводів, які мають довший термін експлуатації ніж  металеві та не потребують катодного захисту. Значну частину цих труб становлять труби з поліетилену, але використовуються також полівінілхлоридні, поліамідні та труби з інших термопластів. Поліетиленові труби стійкі до більшості агресивних середовищ, вони  еластичніші, а стикове зварювання цих труб значно дешевше, простіше і займає менше часу. До недоліків можна віднести небезпеку деформаційного руйнування поліетиленових труб та пошкодження від теплового (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7" \o "Тепловоз​) впливу при виникненні пожежі (​http:​/​​/​ua-referat.com​/​%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96" \o "Пожежі​) всередині будівлі. Труби з поліетилену також  застосовують при відновленні працездатності міських зношених газопровідних мереж. Поширення набув метод протягання пластмасових труб усередині сталевих. Крім газопроводів, пластмаси застосовуються для виготовлення кульових кранів, різноманітних фітингів, з’єднювальних муфт, захисних футлярів, заглушок, хомутів, прокладок, ущільнень запірної і газорегулюючої арматури та ін.
       Керування режимом роботи систем газопостачання здійснюється газорегулюючими станціями (ГРС), газорегулюючими пунктами (ГРП) і установками (ГРУ), які автоматично підтримують постійний тиск у мережах незалежно від інтенсивності споживання газу. Для цього використовуються автоматичні пристрої – регулятори тиску. Вони бувають прямої і непрямої дії, можуть мати одне або два сідла, а самі сідла - металеві або з м’якими ущільненнями (гума, пластмаса). Регулювання об’єму газу відбувається через дроселювання його потоку, що проходить через клапан, шляхом більшого або меншого відкриття прохідного перерізу клапану. Від надійної роботи регулюючого клапана залежить в цілому надійність і якість роботи регулятора тиску. Робота клапану в свою чергу залежить від вдалого вибору конструкції і матеріалу клапанного ущільнення (запірного елементу). Авторами розроблені конструкції ущільнень з поліаміду до регуляторів тиску РДу-50, РДу-100, РДу-150, а також ущільнюючі вкладиші сідла регуляторів РД-50-64, РД-80-64, РД-100-64 (рис.,а). Поліамідні вкладиші на відміну від фторопластових мають кращу зносостійкість і, відповідно, довший термін експлуатації.
                                                  
   а             б
                            Деталі та ущільнення з пластмас:
                 а – ущільнення до кульових кранів та регуляторів тиску;
                 б – заглушки до кранів Ду-15 та прокладки до манометрів

        Лабораторією по застосуванню полімерних конструкційних матеріалів в газотранспортному обладнанні спроектовані та виготовленні дослідні зразки пластмасових ущільнень для ремонту газових кульових кранів (від Ду-8 до Ду-200) зарубіжного виробництва. Вибір конструкції та матеріалу ущільнень кульового затвору (штоку) крана проводився з врахуванням конкретних умов експлуатації (температура, тиск, чистота газу) та набутого досвіду роботи по цьому напрямку. Ефективна конструкція ущільнень і  застосування нових полімеркомпозитних матеріалів забезпечують якісний ремонт кранів та їх довготривалу експлуатацію в умовах агресивного середовища (природній газ з домішками газоконденсату та  абразиву). Застосування термопластичних матеріалів та технології виготовлення методом лиття під тиском значно знижує собівартість ущільнень. Лабораторією спроектована та виготовлена 8-ми місна пресформа для виготовлення прокладок манометра. Прокладки діаметром ¾"і товщиною 2 мм виготовляються з поліетилену високого тиску (рис.,б). Для потреб міськ- та райгазів розроблена нова конструкція пластмасової заглушки для кульових кранів Ду-15 із зовнішньою трубною різьбою G ¾". Заглушка запобігає  попаданню сторонніх предметів, ґрунту, пилу в середину крана, а також до початку монтажних робіт захищає від механічного пошкодження різьбову частину патрубка.

